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 I 
 摘要  
金融业作为社会经济命脉，现行营业税制存在重复课税较严重、计税依据不
合理、出口业务无法退税等诸多弊端，导致我国金融业流转税税负较之国内其他
行业以及国外同行业偏重、不利于我国金融业发展的问题，金融行业的“营改增”
改革势在必行。 
本文首先介绍了目前我国金融业的营业税税制并分析了其缺陷，随后通过梳
理国外金融业增值税税制的优缺点，借鉴其征收模式，并结合我国金融业的实际
情况，提出了设计营改增方案的总原则：对金融业应全面征收增值税，根据业务
类型的不同适用不同的征收方法；进项税额可采取固定比例抵扣的过渡方式；选
择适当的税率使得金融业税负在营改增后保持稳定或者略有下降。在总原则的指
导下，针对金融业业务类型复杂多样的特点，本文将金融业主要的两个组成部分
银行业和保险业细分出来，对银行和保险业提出了不同的营改增设计方案。 
接下来本文从微观角度出发，选用上海市典型企业的经营数据和税务申报数
据进行了营改增税负的测算，对于采用营改增设计方案后金融企业的税负变化进
行了比较分析并选择了最优税率。然后从宏观的角度出发，利用上海市投入产出
表数据测算金融业加入营改增范围后，上海市金融业税收负担的变化和其他营改
增行业税负的变化，揭示出不同税率下金融行业营改增对于改革行业税负水平的
影响，进一步验证本文提出的金融业营改增设计方案的可操作性，最后结合税务
征管的实际情况，对金融业营改增的方案和实际执行给出相应的政策建议。 
 
关键字：金融业；营改增；税负 
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 Abstract 
Financial industry plays a vital role in economy. However, the current business tax 
system in this industry exposes many problems, such as double taxation, unreasonable 
tax base and inaccessible export tax rebate, making turnover tax burden in financial 
industry even heavier than in other countries or in other industries in China. This 
impedes the development of financial industry in China. Hence, it is imperative to 
carry out VAT enlargement reform in financial industry. 
Firstly, the current business tax system in Chinese financial industry was 
introduced, and its defects were analyzed. By referencing from other countries’ 
taxation modes and taking into account actual conditions in Chinese financial industry, 
the following general principle for designing the solution for VAT enlargement reform 
was proposed: levying VAT on financial industry by different levying methods 
according to the business type; input tax being deducted by a fixed ratio; choosing 
proper tax rate to make the tax burden maintain stable or slightly reduced after VAT 
enlargement reform. Under the guidance of the general principle, given the 
complexity and variety of business types in financial industry, different VAT 
enlargement reform proposals were suggested for banking and insurance sectors, the 
two main components of financial industry, respectively. Secondly, the operating data 
and tax declaration data of typical Shanghai-based enterprises were selected to 
calculate the tax burden change after adopting the proposal, from a micro perspective, 
and the optimal tax rate was selected. In addition, Shanghai input-output table was 
used for calculating the tax burden change of Shanghai financial industry as well as 
other industries under different tax rates, on the basis that VAT enlargement reform 
was expanded to the financial industry, from a macro perspective, further confirmed 
the operability of the proposal provided. Finally, based on the actual conditions of tax 
collection, corresponding policy suggestions were given for the operational problems 
may encounter in tax collection process during VAT enlargement reform of financial 
industry. 
Key words: Financial industry; VAT enlargement reform; tax burden  
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
我国自 2012 年 1 月起在上海试点推行营业税改征增值税的税制改革（以下
简称“营改增”）工作，自交通运输业和部分现代服务业范围起改革的试点区域
和行业范围不断扩大，2012 年 8 月 1 日起，试点由上海市分批扩大至北京、天
津、江苏等 8 省市和宁波、厦门等 3 个计划单列市，2013 年 8 月 1 日起，交通
运输和部分现代服务业试点在全国推开，并将广播影视制作纳入营改增范围，
2014 年 1 月 1 日起，铁路运输和邮政服务业纳入营改增范围，2014 年 6 月 1 日
起，电信业纳入营改增范围，至目前为止，尚有建筑业、房地产业、金融业和生
活服务业四大行业仍在征收营业税，其余行业已全部改为征收增值税。 
金融业作为上海的支柱产业之一，在上海的经济发展中扮演着重要的角色。
就 2014 年的数据来看，上海市第三产业增加值同比增长 8.8%，增速快于第二产
业 4.5 个百分点，其中，上海市金融业同比增长 14%以上，是拉动上海经济增长
的重要引擎。“营改增”能否顺利实施对于上海能否实现建设成为国际经济、金
融、贸易、航运中心的目标有着重大影响。按照国务院部署，“营改增”工作将
力争在“十二五”期间全面完成，作为“营改增”改革中的重点和难点，金融业
营改增是整个金融税制改革的关键部分，是深化财政体制改革的重头戏，也是促
进稳增长、调结构的关键点。 
1.2 文献综述 
鉴于中国金融业营业税改征增值税的重要性，许多学者都给予了高度的关注，
并在金融业是否应该营改增，营改增后对金融企业及行业税负会造成什么影响以
及如何选择一个合理的金融营改增方法方面纷纷提出了自己的看法。 
首先，我国金融业税负处在一个较高的水平，影响了行业盈利能力，这与我
国目前金融业征收营业税的政策不无关系。王鲁宁、胡怡建（2012）通过对 wind
数据库上市金融企业的数据分析得出，金融业税负高于其他服务业的整体水平，
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流转税税负率变化是造成行业税负变化的重要原因，且金融业营业利润率与税负
率属于反向变动关系。王聪（2003）指出，在目前我国金融业实行营业税税制的
条件下，金融业的税负与国际相比处在一个较高的水平，过高的税率不利于银行
的资本积累，限制了银行业的盈利水平。 
其次，金融业改为征收增值税存在其合理性，主要因为在对货物及劳务征收
流转税的过程中，增值税对比营业税而言存在消除重复征税的优势。杨默如（2010）
指出，增值税之所以对比其他流转税有其特别的优势，就因为增值税存在抵扣的
链条将产业的上下游联系起来，避免重复征税，如果有部分行业脱离了抵扣范围，
增值税消除重复征税的优势就难以实现。另外，对增值税存在部分行业的选择性
征收会违反税收中性原则，对经济的运行存在扭曲的影响。魏陆（2011）认为，
金融业征收营业税有三大缺陷，首先增值税的抵扣链条在金融业发生断裂，使金
融业的专业化分工难以向纵深发展；其次金融业的税基过宽，造成金融业税负较
重，再次金融业出口服务无法实现零税率，阻碍了金融业国际服务贸易的发展。
李艳（2012）认为，与国际通行模式不符造成了我国金融业国际竞争能力的下降。
夏杰长（2006）认为，目前对于第三产业（包括金融业）中营业税征收中存在许
多差额征税的优惠待遇，实际上将其纳入增值税的征收范围就可以解决。 
最后，在金融业营改增方案的选择上，由于各国经济发展程度和税收征管水
平各不相同，学者根据国情差异提出的研究观点也各不相同。有的认为增值税税
金随着货物销售或劳务提供不断的向下游环节转移，最终由消费者承担，本质上
是对个人消费征税①，因此，类似于银行信贷服务的金融业核心业务只是把消费
在时间上做了转移，应该对其免征增值税。周志波（2013）认为金融业征收增值
税需要根据业务的不同划分不同的项目征税，例如对显性收费项目（如手续费收
入等中间业务）征收增值税，对隐性收费项目（如存贷款利差等）免征增值税，
对出口金融服务项目实行零税率。对此也有学者存在不同意见，李瑞波（2014）
认为，增值税避免重复征税的优势主要体现在一般计税方法上，简易计税法只有
在相关条件不完善的情况下作为一般计税方法的补充，金融业应该根据业务划分
征免税范围，但原则上主要收入应该适用一般计税征收方法。李艳（2012）提出
                                                             
①
EuropeanCommission. Green Paper on the Future of VAT -Towards a Simpler, More Robust and 
Efficient VAT System[R]. European Commission.2010. 
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对于银行的存贷款利息收入应该适用一般计税方法征收增值税，计税依据可以采
取贷款利息收入减去存款利息支出的差额整体征收。 
从上述金融业“营改增”国内外学者进行的相关研究来看，我国金融业在征
收营业税的条件下，存在重复课税较严重、计税依据不合理、出口业务无法退税
等诸多弊端，导致我国金融业流转税税负较之国内其他行业以及国外同行业偏重，
不利于我国金融业发展，将金融业纳入增值税征收范围具有其合理性。学者们虽
然对于金融业营改增的实施路径（包括计税依据如何确定、征收方式如何选择等）
存在不同的意见，但结合我国目前实际经济发展水平和税收征管现状，设计出一
套适合我国国情的金融业营改增方案是大部分学者达成的共识。 
1.3 课题研究方法及研究内容 
1.3.1 研究方法 
1.文献研究法。案头查阅大量相关文献资料，逐步熟悉国内外金融业税收制
度及征管状况，包括国外金融业货物劳务税主要征收方式、征收范围、税率等，
对国内金融业现行的营业税制存在的问题进行研究总结；通过学习文献了解我国
“营改增”的相关政策，以及金融业税制改革的可行方案分析，为本文论述提供
理论学习及借鉴，深入思考后在前人的基础上提出自己的新想法。 
2.比较分析法。通过中外金融业的税收制度的比较分析，充分借鉴其他国家
在金融业增值税征管方面的经验，扬长避短，为我国的金融业增值税制度改革的
顺利实施提供参考；通过分析比较不同税制、不同税率下金融业税收负担变化，
从税率、征税对象、征管办法等方面提出政策建议。 
3.数据分析法。选取了上海市典型企业经营数据、税务申报数据来测算金融
业营改增方案会造成企业税负如何变动，并在此基础上选择合理的改革税率。选
取上海市投入产出表数据测算金融业进行营改增后行业本身税负变化以及对其
他营改增改革行业的影响情况，通过对以上数据的搜集、整理、分析来揭示金融
业“营改增”后对上海地区营改增改革行业税负变化的影响，从而论证金融业进
行营改增的可行性与必要性。 
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1.3.2 研究内容 
本文研究的主要内容包括金融业营改增方案的设计、税负变化的测算以及金
融业营改增可能造成的影响，全文共分为六个部分进行展开讨论。 
第一部分为绪论，介绍了论文的研究背景，通过对国内外相关文献的阅读和
评述分析了目前金融业营改增的研究现状，并提出了论文的研究方法。 
第二部分为中外金融业税收制度的比较与分析。首先介绍了我国金融业营业
税的执行情况与制度缺陷，同时对国外金融业增值税制度进行了介绍与优劣比较，
为我国金融业营改增的方案设计提供了可供借鉴的思路参考。 
第三部分为我国金融业营改增的方案设计。首先结合我国金融业的实际情况，
提出了设计营改增方案的总原则：对金融业应全面征收增值税，根据业务类型的
不同适用不同的征收方法；进项税额可采取固定比例抵扣的过渡方式；要选择适
当的税率使得金融业税负在营改增后保持稳定或者略有下降。在总原则的指导下，
针对金融业业务类型复杂多样的特点，本文将金融业主要的两个组成部分银行业
和保险业细分出来，并针对不同行业具有的特殊业务类型分情况讨论，对银行和
保险业提出了不同的营改增设计方案。 
第四部分为金融业营改增方案企业税负测算。对上文提出的营改增设计方案，
从微观的角度出发，选用了上海市银行业和保险业典型企业 2013 年的经营数据
和税务申报数据，对采用增值税方案后金融企业的税负变化进行了比较分析并选
择了最优税率。 
第五部分为金融业营改增方案行业税负测算。从宏观的角度出发，利用上海
市投入产出表数据测算金融业加入营改增范围前后，上海市金融业税收负担的变
化和其他营改增行业税负的变化，揭示了不同税率下金融业税负的变化以及金融
业营改增对其他行业造成的税负影响。 
第六部分根据上文的分析结果，对金融业营改增方案的设计进行总结，并且
结合税务征管的实际情况，对金融业营改增给出相应的政策建议。 
1.4 本文的创新与不足 
本文的创新之处主要有三点。首先，本文设计了全新的金融业营改增方案。设
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计一个增值税征收方案，主要需要考虑应纳税收入如何确认，成本如何抵扣，税
率如何选择。本文在这三个方面都提出了自己的观点。其次，目前金融业营改增
的文献多以增值税原理为研究基础，数据分析较少。本文从金融业实际业务特点
和我国税收征管现状出发，使用企业实际经营数据和税收申报数据进行验证和分
析，并基于投入产出表进行了行业税负的测算。由于选择了我国金融业深度发展
的大型城市上海作为样本，其金融业营改增方案的设计及数据测算对于全国金融
业营改增具有较强的参考意义。第三，本文对于金融业营改增的讨论分析并没有
局限于金融业本身，同时考察了金融业营改增对于其他行业税负造成的影响，进
一步论证了金融业营改增的可行性与必要性。 
 本文的不足之处在于，在金融业典型企业税负测算的数据选择上，由于无法
取得金融企业的一手数据，只能在上海市税务局第三分局金融行业调研报告已有
测算数据的基础上进行税负分析，得出的测算结果并不是完全按照本文的方案和
测算口径进行，只能尽量接近。 
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第二章  中外金融业税收制度分析 
2.1 我国金融业税收制度分析 
2.1.1 我国金融业税收制度介绍 
从历史来看，我国金融业的营业税税率大致经过了四个阶段：第一阶段，1994 
年开始为 5%；第二阶段，1997 年上升至 8%；第三阶段，2001 年起每年下降 1%；
第四阶段，2003 年至今稳定在 5%。金融业营业税一般根据收取的款项全额征
收营业税，同时根据不同的业务类型，存在差额征收、不征税收入和免税政策。
现将相关政策整理如下： 
1. 差额征收政策 
目前金融业主要在以下三类业务中实行差额征收政策： 
第一类为金融机构从事的投资业务按照卖出价减去买入价的余额作为计税
依据。第二类为金融机构从事委托收款业务可以扣除其支付给委托方价款后的余
额作为计税依据。第三类为期货、证券交易所代为扣缴的保障基金、交易监管费
等费用允许从其营业额中扣除后计税。 
2. 不征税及免税政策 
考虑到金融业有其本身的业务特点，税务部门在鼓励金融业发展的前提下制
订了一系列金融业税收优惠政策，见下表。 
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表2.1  现行金融业营业税优惠政策分类表 
行业 业务类别 优惠政策 
银
行
业 
存款或购进金融商品的行为 不征税 
人民银行的贷款业务 不征税 
金融机构内部往来业务 不征税 
对企事业单位从一级市场或者二级市场上购入的国库
券、国家债券、企业债券取得的到期兑付的利息收入
及保值收入 
不征税 
金融机构的出纳长款收入 不征税 
金融机构从事再贴现、转贴现业务取得的收入 不征税 
集团资金的统借统还行为 不征税 
银行代发国债取得的手续费收入，由各银行总行按照
向财政部收取的手续费全额缴纳营业税，对于各分支
机构来自与上级行的手续费收入 
不征税 
对 1998 年及以后年度专项国债转贷取得的利息收入 免税 
对地方商业银行转贷用于清偿农村合作基金会债务的
专项贷款利息收入 
免税 
对外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中，委
托金融机构发放的外汇贷款利息收入 
免税 
对金融机构农户小额贷款的利息收入 免税 
对农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行
业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构所在地在
县（含县级市、区、旗）及县以下地区的农村合作银
行和农村商业银行的金融保险业收入 
减按 3%税率 
保
险
业 
对中国进出口银行办理的出口信用保险业务 不征税 
对保险公司开办的个人投资分红保险业务取得的保费
收入 
免税 
对保险公司开展一年期以上（包括一年期）返还本利
的普通人寿保险、养老年金保险，以及一年期以上（包
括一年期）健康保险 
免税 
农牧保险 免税 
注册在上海的保险企业从事国际航运保险业务取得的
收入 
免税 
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